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A History of the +ǀEǀJLULQ 
'LFWLRQQDLUHHQF\FORSpGLTXHGXERXGGKLVPH
d’après les sources chinoises et japonaises
iyanaga noBuMi 
Even as studies of Indian Buddhism began in Europe in the mid-  QLQHWHHQWK FHQWXU\ IUDQFRSKRQH VFKRODUV ZHUH DOUHDG\ DZDUH RI WKH
JUHDWGLIIXVLRQRI%XGGKLVP LQ(DVW$VLDDQGZHUHFRQVFLRXVRI WKHQHHG
WRREWDLQNQRZOHGJHRI WH[WVFRPLQJIURPFXOWXUDODUHDVRWKHU WKDQ,QGLD
&XULRXVO\HQRXJK LW VHHPV WKDW WKH¿UVWJHQHUDWLRQRI VFKRODUV LQFOXGLQJ
Eugène Burnouf (1801–1852)ZHUHDZDUHRI WKHH[LVWHQFHRI WKH7LEHWDQ
&DQRQDQGVRPHRILWVFRQWHQWVEXWKDGQRFOHDUNQRZOHGJHRIWKH&KLQHVH
&DQRQDQGLWVZLGHUDQJHRIWH[WXDOWUDGLWLRQV1 After the Meiji Restoration 
LQ-DSDQZKHQ\RXQJ-DSDQHVHVFKRODUPRQNVHQWHUHG WKH:HVWHUQVFKRO-
DUO\VFHQHQRWDEO\ZLWKWKHDUULYDORI1DQMǀ%XQ¶\ǌ༡ᲄᩥ㞝 (1849–1927) 
and Kasahara Kenju ➟ཎ◊ኖ (1852–1883) at Oxford for the study of San-
VNULWXQGHU0D[0OOHU±WKHVLWXDWLRQFKDQJHGLQ1DQMǀ
SXEOLVKHGKLVIDPRXVZRUN$&DWDORJXHRI WKH&KLQHVH7UDQVODWLRQRI WKH
%XGGKLVW7ULSLܒDND7KH6DFUHG&DQRQRIWKH%XGGKLVWVLQ&KLQDDQG-DSDQ
EHWWHUNQRZQVLPSO\DV1DQMLR&DWDORJXHEULQJLQJWR:HVWHUQNQRZOHGJH 
1%XUQRXI,WZDV&VRPDGH&|U|V±ZKR¿UVWLQWURGXFHGWR:HVWHUQ
academia the contents of the Tibetan Buddhist Canon, E.D¶µJ\XU and V7DQµJ\XU. Even 
WKRXJK VLQRORJLVWV VXFK DV 6WDQLVODV -XOLDQ ± KDG D JRRG NQRZOHGJH RI &KL-
QHVH%XGGKLVWOLWHUDWXUHLWVHHPVWKDWWKH\GLGQRWZRUNZLWKWKH&KLQHVH%XGGKLVW&DQRQ
Julian’s translations of DYDGƗQDs are based on secondary literature (mainly a Chinese ency-
clopedia of metaphors, titled Yulin ႘ᯘ [1615] by Xu Yuantai ᚎඖኴ [1536–n.d.]); see Julien 
SSYLLL±[LL2QWKLV&KLQHVHZRUNZKLFKVHHPVRIWKHJUHDWHVWLQWHUHVWDQGXWLOLW\VHH
6DWǀ
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the extraordinary richness of Chinese Buddhist literature. Around the same 
WLPH -DSDQHVH VFKRODUPRQNV VXFK DV )XNXGD *\ǀNDL⚟⏣⾜ㄕ (1809–
1888) and Shimada Bankon ᓥ⏣ⶽ᰿ (1827–1907) began the publication of 
DQHZFDQRQLQPRGHUQPHWDOW\SHSULQWLQJEDVHGRQWKH.RUHDQFDQRQRI
±.QRZQXQGHUWKHWLWOHRI'DL1LKRQNǀWHLVKXNXNRNXGDL]ǀN\ǀ 
኱᪥ᮏᰯゞ⦰้኱ⶶ⤒ (1880–1885), it made this corpus of texts much more 
available than before, and Western sinologists such as Édouard Chavannes 
(1865–1918) and Paul Pelliot (1878–1945) could begin to study it in a more 
H[WHQVLYHZD\+RZHYHU:HVWHUQ,QGRORJLVWVZKRFRXOGUHDG6DQVNULW3DOLRU
HYHQVRPH7LEHWDQKDGGLI¿FXOW\UHDGLQJ&KLQHVH$QH[FHSWLRQZDV6\OYDLQ
/pYL±ZKRZDVRQHRIWKHUDUH,QGRORJLVWVZKRWRRNWKHWURXEOH
WROHDUQ&KLQHVHWRZRUNZLWK&KLQHVHPDWHULDOVDVKLVVHULHVRIDUWLFOHVWLWOHG
³1RWHV FKLQRLVHV VXU O¶,QGH´ FDQ EHDU ZLWQHVV2 Indologists keenly felt the 
QHHGWRNQRZWKHFRQWHQWRI&KLQHVH%XGGKLVWWH[WVDQG&KLQHVHDQG-DSDQHVH
%XGGKLVWWUDGLWLRQV7KLVVLWXDWLRQLVUHÀHFWHGLQWKHZLVKWKDWZDVH[SUHVVHG
in three successive Federal Assemblies of Western Asiatic Societies (also 
referred to as the Fédération des Sociétés Orientales) held in London in 1919, 
in Paris in 1920 at the Musée Guimet, and in Brussels in 1921, for the prepa-
ration of a dictionary of Buddhism based on Chinese and Japanese sources.3
In a report published in the Journal AsiatiqueRIZHFDQUHDGKRZ
WKLV SURMHFW ZDV FRQFHLYHG 7DNDNXVX -XQMLUǀ 㧗ᴋ㡰ḟ㑻 (1866–1945), 
ZKRKDGVWXGLHG LQ(XURSH IURP WRDQGKDGPDQ\IULHQGVDQG
DFTXDLQWDQFHV WKHUHVXJJHVWHG WR/pYL WKHSUHSDUDWLRQRIDQHZH[WHQGHG
FDWDORJXHRI WKH&KLQHVHFDQRQZLWKVKRUWVXPPDULHVRISULQFLSDOZRUNV
LQGLFDWLRQVRIFRUUHVSRQGHQWZRUNVLQ6DQVNULW7LEHWDQRURWKHUODQJXDJHV
references to studies on each text, and so on. A table of authors and trans-
ODWRUV ZRXOG FRQWDLQ ELRJUDSKLFDO HOHPHQWV DERXW HDFK RI WKHP DQG WKH
ZKROH FDWDORJXHZRXOG EH WUDQVODWHG LQWR (QJOLVK IRU WKH XVH RI LQWHUQD-
WLRQDOUHVHDUFKHUV7KLVZRXOGEH WKHSUHOLPLQDU\VWHSIURPZKLFKDPRUH
HODERUDWHGLFWLRQDU\ZRXOGEHSUHSDUHG4 We can presume that the project 
SURSRVHGE\7DNDNXVXZDVOLQNHGZLWKDQRWKHULPSRUWDQWSURMHFWRIKLVWKDW
RIWKHHGLWLQJDQGSXEOLFDWLRQRIWKH7DLVKǀFDQRQLQRQHKXQGUHGYROXPHV
ZKLFKZRXOG EH UHDOL]HG EHWZHHQ  DQG 7KLV SHULRG RI LQWHQVH
HGLWLQJ DQG SXEOLVKLQJ DFWLYLW\ LQ WKH ¿HOG RI -DSDQHVH %XGGKLVW VWXGLHV
DOVRFRLQFLGHGZLWK WKHSXEOLFDWLRQRI LPSRUWDQWGLFWLRQDULHVDQGHQF\FOR-
2 Lévi 1902, 1903, 1904, 1905.
3 As reported by Lévi in the DYHUWLVVHPHQWRIWKH¿UVWIDVFLFOHRIWKH+ǀEǀJLULQ.
4 Lévi 1920.
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pedias such as the %XNN\ǀ GDLMLL షᩍ኱㎫ᙡ IURP%XNN\ǀ'DLJDNXషᩍ 
኱Ꮵ LQWKUHHYROXPHVIURPWR௘5 and the 0RFKL]XNLEXNN\ǀGDL-
jiten ᮃ᭶షᩍ኱㎫඾FRPSLOHGE\0RFKL]XNL6KLQNǀᮃ᭶ಙா (1869–1948) 
in seven volumes from 1933 to 1936.6 In the meantime, in 1900, France 
had created the École française d’Extrême-Orient (EFEO) in Vietnam, and 
LQEDVHGRQ WKHFROODERUDWLRQRI WKH)UHQFK³poète-diplomate´3DXO
&ODXGHO±DQGWKH-DSDQHVHLQGXVWULDOLVW6KLEXVDZD(LLFKL⃅⃝
ᴿ୍ ±WKH0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVHZDVFUHDWHGLQ7RN\R6RPH
RI WKH¿UVW)UHQFKGLUHFWRUV RI WKLV LQVWLWXWLRQZHUH ,QGRORJLVWVZKRKDG D
FORVHUHODWLRQVKLSZLWKWKH()(2$OIUHG)RXFKHU±IURPWR
1926, Lévi from 1926 to 1928, and Joseph Hackin (1886–1941) from 1930 
WR3DXO'HPLpYLOOH±WKHJUHDWVLQRORJLVWZKROHDUQHG6DQ-
VNULWXQGHU/pYLDQGZKRKDGZRUNHGDWWKH()(2LQ+DQRLIURPWR
1924, spent from 1926 to 1930 in Tokyo and served as director of the Mai-
son franco-japonaise. 
,WZDVXQGHU WKHGLUHFWLRQRI/pYLDQG7DNDNXVX WKDW WKHSURMHFWRI WKH
+ǀEǀJLULQἲᑌ⩏ᯘ 'LFWLRQQDLUH HQF\FORSpGLTXH GX ERXGKLVPH G¶DSUHV
les sources chinoises et japonaises began.7 7KH WLWOH ³+ǀEǀJLULQ´ ZDV
GHYLVHGE\7DNDNXVXDQGPHDQV³IRUHVWRIWKHPHDQLQJVRIWKHWUHDVXUHRI
WKH/DZ´7KLV LVEDVHGRQ WKH WLWOHRI WKHFODVVLFDO&KLQHVHHQF\FORSHGLD
of the Tang period, the )D\XDQ]KXOLQ ἲⱌ⌔ᯘ (Jp. +ǀRQMXULQ³)RUHVWRI
WKH-HZHOVRIWKH*DUGHQRIWKH/DZ´8 compiled by Daoshi 㐨ୡ (n.d.–683) 
in 668. The chief editor of the +ǀEǀJLULQ IRU LWV ¿UVW WKUHH IDVFLFOHVZDV
'HPLpYLOOH,WV¿UVWIDVFLFOHZDVSXEOLVKHGLQLQ7RN\RE\WKH0DLVRQ
IUDQFRMDSRQDLVH FRQVWLWXWLQJ WKH ¿UVW VWHS WRZDUG WKH UHDOL]DWLRQ RI WKH
ZLVKH[SUHVVHG LQ WKH WKUHHDERYHPHQWLRQHG)HGHUDO$VVHPEOLHVRI:HVW-
ern Asiatic Societies.97KHEDVLFIRUPDWDQGVW\OHRIWKHHQF\FORSHGLDZHUH
DOUHDG\GH¿QHGLQWKH¿UVWIDVFLFOHHQWU\ZRUGVDUH&KLQHVHWHFKQLFDOWHUPV
ZLWK-DSDQHVHSURQXQFLDWLRQLQWKH/DWLQDOSKDEHWLFDORUGHUWKHUHDUHWZR
FROXPQVRQHDFKSDJHZLWKRXWDQ\QRWHVZLWK UHIHUHQFHV LQSDUHQWKHVHV
$ OHDÀHW RI ¿IWHHQ SDJHV WLWOHG ³6XSSOpPHQW´ DFFRPSDQLHG WKH YROXPH
5 7KLV HQF\FORSHGLDZRXOG EH H[SDQGHG ODWHU E\5\ǌNRNX'DLJDNX㱟㇂኱Ꮵ to seven 
YROXPHV6HH%XNN\ǀ'DLJDNX±DQG5\ǌNRNX'DLJDNX±±
67KLVZDVODWHUH[SDQGHGWRWHQYROXPHV
77KHGLFWLRQDU\ZLOOKHUHDIWHUEHUHIHUUHGWRVLPSO\DV³+ǀEǀJLULQ´WKHQDPHE\ZKLFKLW
is most commonly referred.
8 T no. 2122, 53.
97KH¿UVWIDVFLFOHLVIRXUQLQHW\VL[SDJHVZLWKDOHDÀHWRI¿IWHHQSDJHVFRYHULQJ
HQWULHVIURP³$´㜿WR³%RPEDL´Კှ.
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FRQWDLQLQJ  D SURYLVLRQDO OLVW RI WHFKQLFDO WHUPV ZLWK WKUHH FROXPQV
of French, Sino-Japanese, and Sanskrit-Pali equivalents; (2) a list of bib-
liographical abbreviations; and (3) a list of other abbreviations and signs. 
The technical terms are a special feature of the +ǀEǀJLULQ ,WZDVGHFLGHG
from the beginning that a number of special French terms, distinguished 
E\FDSLWDOL]LQJWKH¿UVWOHWWHUVKRXOGEHXVHGDV¿[HGHTXLYDOHQWVRIFHUWDLQ
Sino-Japanese and Sanskrit-Pali terms. Some of these French terms may 
VRXQGUDWKHURGGHVSHFLDOO\LQWKH¿UVWIHZIDVFLFOHVIRUH[DPSOH³$SSOL-
FDWLRQ´ IRU ³<XJD´⍜ఞ DQG ³<RJD´ RU ³$LOHGH O¶eYHLO´ IRU ³%RGDLEXQ´
⳶ᥦศ DQG ³%RGK\D۪JD [ERMMDQJD@´ DQG VR RQ7KH\ KDG EHHQ VHOHFWHG
by Lévi on WKHVRPHZKDWH[SHULPHQWDOEDVLVRIDFHUWDLQPHWKRGRI OLWHUDO
WUDQVODWLRQ7KHOLVWDQGFKRLFHDQGWUDQVODWLRQVRIWKHWHUPVZHUHUHYLVHG
during the long process of the compilation and editing, but the system itself 
UHPDLQHGXQWLO WKHHLJKWKDQGDVRIQRZ ODVWSXEOLVKHG IDVFLFOH ,WKDV LWV
DGYDQWDJHV DQG GUDZEDFNV RQ WKH RQH KDQG WKH UHDGHU FDQ UHWULHYH WKH
original technical terms referring to the list of equivalents; but on the other 
KDQG¿[HGHTXLYDOHQWVGRQRWDOZD\V¿WZHOOGHSHQGLQJRQWKHFRQWH[WVR
LWLVVRPHWLPHVGLI¿FXOWWRFRPSUHKHQGWKHWUDQVODWLRQV,QIDFWWKHDSSOLFD-
WLRQRIWKHUXOHVVHHPVWRKDYHEHHQUDWKHUÀH[LEOHSHUPLWWLQJDXWKRUVWRXVH
other terms in some cases.107KH¿YHSDJHOLVWRIELEOLRJUDSKLFDODEEUHYLD-
WLRQVFRQWDLQVDQXPEHURIZRUNVVRPHRIZKLFKZRXOGEHLQFOXGHGLQODWHU
publications (especially in the Japanese and iconographical sections of the 
7DLVKǀFDQRQZKLFKKDGQRW\HWEHHQSXEOLVKHGDWWKDWWLPH2WKHUVDUHUHS-
resentative Japanese Buddhological publications of that period. This list still 
UHPDLQVXVHIXODVZHOODVEHLQJRIKLVWRULFDOLQWHUHVt.
7KHFKRLFHRIHQWULHVLQWKH¿UVWIDVFLFOHVHHPVQRWWREHYHU\FRQVLVWHQW
WKHUH DUH PDQ\ WUDQVOLWHUDWHG ZRUGV RI YHU\ UDUH XVH IRU H[DPSOH S D
³Abatsudoroshakuna´㜿㊙ᗘ㊰ᰄ㑣, ZKLFKDSSHDUVRQO\RQFHLQ WKHZKROH
7DLVKǀFDQRQ11DQGRIZKLFKWKH6DQVNULWRULJLQDOUHPDLQVLQGRXEW6RPH
HQWULHVDUHYHU\ VKRUW IRUH[DPSOHSE ³$EDQ´ 㜿㚰ZLWKRQO\ OLQHV
DOWKRXJKWKHVXEMHFWUHDOO\UHTXLUHVDORQJHUH[SODQDWLRQZKLOHRWKHUVDUH
YHU\ORQJIRUH[DPSOHWKHYHU\¿UVWDUWLFOH³$´㜿SSD±ERU³$PLGD´
㜿ᙗ㝀SSE±DDQGVRRQ7KH¿QDOSDJHRIWKH¿UVWIDVFLFOHHQGVLQ
WKHPLGGOHRIDQHQWU\³%RPEDL´Კှ, pSD±EZKLFKZRXOGFRQWLQXH
10 $QRWKHUDGYDQWDJHZKLFKFRXOGEHDWWKHVDPHWLPHDGUDZEDFNIURPDQDXWKRU¶VSRLQW
RI YLHZ ZDV WKDW WKH XVH RI WKLV PHWKRGPDGH SRVVLEOH WKH WUDQVODWLRQ RI VRPH GLI¿FXOW
SDVVDJHV ZLWKRXW UHDOO\ XQGHUVWDQGLQJ WKHLU PHDQLQJ %XW WKLV ZDV REYLRXVO\ OHIW WR WKH
responsibility of the authors.
11 T no. 1505, 25: 8a17–18.
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from the beginning of the second fascicle, published the next year (1930) 
and extending to page 113a, making this entry one of the longest entries of 
WKHZKROHZRUNWZHQW\SDJHV/RQJHQWULHVDUHEDVHGRQGHHSSHUVRQDODQG
RULJLQDO UHVHDUFK WKH HQWU\ ³%RPEDL´ LV D JRRG H[DPSOH VLQFHPXVLFRORJ\
ZDVRQHRI WKHVSHFLDOLWLHVZLWKLQ'HPLpYLOOH¶VKXJH UDQJHRINQRZOHGJH ,W
still remains one of the very rare Western descriptions of Buddhist musicol-
ogy in the Japanese tradition. Long entries are divided into several sections: 
IRU H[DPSOH ³$PLGD´ KDV ³$SHUoX´ VXPPDU\ ³1RPV´ QDPHV ³5HYXH
GHV WH[WHV FDQRQLTXHV´ UHYLHZ RI FDQRQLFDO WH[WV ³1DLVVDQFHV´ ELUWKV
³9XHV GHV VHFWHV´ VHFWDULDQ RSLQLRQV DQG ³eVRWpULVPH´ HVRWHULFLVP7KH
ZKROH YROXPH LV EHDXWLIXOO\ LOOXVWUDWHGZLWKPDQ\ EODFN DQGZKLWH LPDJHV
in the pages and some color plates, all from Japanese Buddhist iconography. 
6RPHRIWKHPUHSUHVHQWQRZSUHFLRXVUHPDLQVRI%XGGKLVWSRSXODUDUWRIWKH
HDUO\ WZHQWLHWK FHQWXU\ LQ -DSDQ IRU H[DPSOH WKH ofuda ࠾ᮐ of Benzaiten 
㎭ᡯኳ 6DUDVYDWƯ RI WKH %HQWHQGǀ ㎭ኳᇽ of Shinobazu ୙ᚸ Pond in 
Ueno ୖ㔝 (Tokyo), published on page 64b, no longer exists, as Bernard Frank 
has pointed out in his memoirs.127KHEHDXWLIXOSDLQWLQJRI$PLGDDW+ǀU\ǌML 
ἲ㝯ᑎ, reproduced as a color image,13LVWKHRQHGDWLQJEDFNWRDSHULRGZKHQ
WKHRULJLQDOVWLOOH[LVWHGWKDWLVEHIRUHLWZDVGHVWUR\HGLQLQD¿UH
7KH VHFRQG IDVFLFOH ZDV SXEOLVKHG WKH QH[W \HDU ZLWK HQWULHV IURP
³%RPEDL´ WR ³%XVVRNXVHNL´ష㊊㊧.14 There are many entries of medium 
OHQJWK DQG FRQVLGHUDEO\ IHZHU VKRUW HQWULHV RI WUDQVOLWHUDWHGZRUGV VRPH
UDWKHU OHQJWK\ HQWULHVZHUHZULWWHQ E\ DXWKRUV RWKHU WKDQ'HPLpYLOOH IRU
H[DPSOH ³%RQQǀ´↹᝽, pp. 121a–33b, by Johannes Rahder [1898–1988] 
RU³%XJDNX´⯙ᵹ by Takakusu, pp. 150a–57b). We can presume that dur-
ing the preparation of this second fascicle a slight change in the direction of 
editorial policy had already occurred.
The next publication of the +ǀEǀJLULQZDVWKH)DVFLFXOH$QQH[H7DEOHV
GX7DLVKǀLVVDLN\ǀ LQFRQVWLWXWLQJDFDWDORJXHRIWKH7DLVKǀ&KLQHVH
%XGGKLVW FDQRQ7KLV YROXPHZDV D SDUWLDO UHDOL]DWLRQ RI WKH SURMHFW WKDW
12 )UDQN  S  DQG ¿J  ,WZDV WKH ¿UVWofuda WKDW )UDQNZHQW WR EX\ DIWHU KLV
LQLWLDODUULYDO LQ7RN\R LQ0D\+HFRXOGQRW¿QG WKLVKRZHYHUEHFDXVH WKH WHPSOH
KDG EHHQ GHVWUR\HG E\ ¿UH GXULQJ WKHZDU DQG WKH RULJLQDOZRRGEORFN QR ORQJHU H[LVWHG
7KLV PD\ EH VHHQ DW %DVH 2IXGD VY ³'´  KWWSRIXGDFUFDRIUFRQVXOWDWLRQ 
.php?mode=single&ofuda_ID=507&back=/home.php?coll=1&rechcat=&catIDcoll=D&Ssca
tIDcoll=D-05, accessed January 24, 2018.
13 +ǀEǀJLULQ, vol. 1, pl. 2, p. 24.
14 6HHIDVFLFOHRQHQLQHW\RQHSDJHVZLWKDOHDÀHWRIWKUHHSDJHVFRYHULQJWZHQW\
nine entries.
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had been announced in the Journal AsiatiqueRIDOLVWRIDOOWKHZRUNV
contained in the Indian and Chinese sections of this canon (vols. 1–55) 
ZLWK D WDEOH RI EULHI ELRJUDSKLFDO GDWD RQ DOO WKH DXWKRUV DQG WUDQVODWRUV
7KLVYROXPHZDVWREHUHSODFHGPXFKODWHULQE\WKHSXEOLFDWLRQRI
5pSHUWRLUHGX&DQRQERXGGKLTXHVLQRMDSRQDLVeGLWLRQGH7DLVKǀ (7DLVKǀ
VKLQVKǌGDL]ǀN\ǀ), compiled by Demiéville, Hubert Durt (1936–2018), and 
$QQD6HLGHO ±7KH ODWHUZRUN FRQWDLQV D OLVW RI DOO WKHZRUNV
IRXQG LQ WKH 7DLVKǀ FDQRQ LQFOXGLQJ WKRVH LQ WKH LFRQRJUDSKLFDO VHFWLRQ
(7DLVKǀGDL]ǀN\ǀ]X]ǀEX ኱ṇ኱⸝⥂ᅯീ㒊LQWZHOYHYROXPHVDQGWKHFDW-
alogue section in three volumes (6KǀZDKǀEǀVǀPRNXURNX ᫛࿴ἲᑌ⦻┠㘓). 
In Japan there are other more extensive bibliographical dictionaries that 
LQFOXGHVXPPDULHVRIWKHFRQWHQWVRIHDFKZRUN([DPSOHVDUHWKHBussho 
NDLVHWVX GDLMLWHQష᭩ゎㄝ኱㎫඾ LQ IRXUWHHQ YROXPHVZLWK D RQHYROXPH
index,15 and the more recent 'DL]ǀN\ǀ]HQNDLVHWVXGDLMLWHQ ኱ⶶ⤒඲ゎㄝ኱
㎡඾ in one volume,16 but as a handy, one-volume catalogue, +ǀERJLULQ’s 
Répertoire certainly remains the most complete and practical one. One 
advantage of this catalogue is its references to the .RNX\DNXLVVDLN\ǀᅧ㆞
୍ษ⥂YROXPHVRI WKHFRUUHVSRQGLQJZRUNV7KHRépertoire LVQRZEHLQJ
GLJLWDOL]HGDQGZLOOEHOLQNHGWRWKH6$7GDWDEDVHLQWKHQHDUIXWXUH
$IWHU WKHVH WKUHHYROXPHVZKLFKZHUHSXEOLVKHG UDWKHUTXLFNO\D ORQJ
SHULRG RI WLPH SDVVHG ZLWKRXW DQ\+ǀEǀJLULQ publication; the third fas-
FLFOHZDV ¿QDOO\ SXEOLVKHG LQ  LQ 3DULV E\ WKH /LEUDLULH G¶$PpULTXH
et d’Orient Adrien Maisonneuve.17 7KLV SXEOLFDWLRQ ZDV ¿UVW GHOD\HG E\
Demiéville’s moving to France and the shipping of all the related materials 
IURP-DSDQDQGWKHQE\WKHSDVVLQJDZD\RI/pYLLQ7KHUHDUHDOPRVW
QRORQJHQWULHVRIWUDQVOLWHUDWHGWHUPV$PHPRUDEOHHQWU\LVHQWLWOHG³%\ǀ´
⑓ (illnHVVZULWWHQE\'HPLpYLOOHLQFORVHFROODERUDWLRQZLWKWKHVSHFLDOLVW
of Indian medicine, Dr. Jean Filliozat (1906–1982). It covers pages 224b to 
265a (forty-one pages) and constitutes very thorough research on all aspects 
of medical theory and practice in the East Asian Buddhist tradition. This 
HQWU\ZDVODWHUWUDQVODWHGLQWR(QJOLVKDVDVHSDUDWHYROXPH18 This third fas-
15 Ono et al. 1933–36, 1964–88. 
16 .DPDWD.DZDPXUDHWDO
17 7KHYROXPHFRPSULVHVRQHSDJHVZLWKDOHDÀHWRIIRXUSDJHVLQFOXGLQJWKLUW\
WZRHQWULHVIURP³%XVVRNXVHNL´ష㊊▼WR³&KL´Ⓖ. The tradition of beautiful illustrations 
FRQWLQXHGEXWWKHUHZHUHQRPRUHFRORUSODWHVLQWKLVIDVFLFOH7KHOHDÀHWFRQWDLQVEHVLGHV
the usual additional lists of technical terms and bibliographical abbreviations, three pages of 
addenda covering the contents of the fascicle.
18 Demiéville 1985.
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FLFOHZDVSXEOLVKHGRQWKHHYHRIWKH6HFRQG:RUOG:DUDQGLWPLJKWZHOO
KDYH VHHPHG WKDW WKLV IDVFLFOHZDV WREH WKH ODVWYROXPHRIDQ LQFRPSOHWH
dictionary project.
,QGHHG WKH ZDU UHVXOWHG LQ WKH ORVV RI PDQ\ SUHFLRXV PDWHULDOV DQG
KXPDQ UHVRXUFHV+RZHYHU WKLUW\ \HDUV DIWHU WKH SXEOLFDWLRQ RI WKH WKLUG
IDVFLFOH LQ WKH IRXUWK IDVFLFOH DSSHDUHG7KLV WLPH'HPLpYLOOHZDV
WKH GLUHFWRU RI WKH SXEOLFDWLRQ DQG -DFTXHV 0D\ ± D 6ZLVV
VFKRODU OLNH 'HPLpYLOOH ZKR KDG DFKLHYHG VRPH UHQRZQ EHFDXVH RI KLV
LPSRUWDQW WUDQVODWLRQ RI VHYHUDO FKDSWHUV RI &DQGUDNƯUWL¶V 3UDVDQQDSDGƗ
0DGK\DPDNDY܀WWL,19 WRRN WKH SRVLWLRQ RI FKLHI HGLWRU 7KH ¿UVW HQWU\ RI
WKLV IDVFLFOHZDV WKH FRQFOXGLQJSDUWRI WKH HQWU\ IRU ³&KL´RIZKLFK WKH
¿UVW SDUW KDG EHHQ SXEOLVKHG WKLUW\ \HDUV EHIRUH20 This fourth fascicle 
LQWURGXFHV VRPH QHZ IHDWXUHV RQH LV WKDW WKH OLQHV RI HDFK FROXPQZHUH
QXPEHUHGDOORZLQJIRUPRUHSUHFLVHLQWHUQDOUHIHUHQFLQJ$QRWKHULQQRYD-
WLRQ LV WKDWHYHU\ UHIHUHQFH WRVRXUFH WH[WV LQ WKH7DLVKǀFDQRQDQGRWKHU
canons) has a page, column, and line indication. Up to the third fascicle, 
WKHUHIHUHQFHVZHUHPDLQO\WRWKHQXPEHURIjuan ༹ (Jp. NDQ) of each text, 
as in earlier Japanese encyclopedias such as the 0RFKL]XNLEXNN\ǀGDLMLWHQ. 
7KH DXWKRUVKLS RI HDFK HQWU\ QRZ EHFDPH H[SOLFLW ZKHUHDV SUHYLRXVO\
WKH XQDWWULEXWHG HQWULHV ZHUH LQ SULQFLSOH ZULWWHQ E\'HPLpYLOOH$QRWKHU
³FRVPHWLF´ FKDQJHZDV WKDW WKH EHDXWLIXO &KLQHVH FDOOLJUDSK\ RI WKH WLWOH
³+ǀEǀJLULQ´RQWKHEDFNFRYHURIWKH¿UVWWKUHHIDVFLFOHVZDVUHSODFHGZLWK
SURVDLFFKDUDFWHUV LQSULQWHG W\SH²EXWFDOOLJUDSK\ZDV WREH UHXVHGIURP
WKH¿IWKIDVFLFOH&RORUSODWHVDOVRUHDSSHDULQWKLVIDVFLFOH7KHOHDÀHWFRQ-
WDLQV DGGLWLRQDO GDWD FRQFHUQLQJ ELEOLRJUDSKLFDO DEEUHYLDWLRQV ZLWK YHU\
SUHFLVHELEOLRJUDSKLFDOHOHPHQWVIRUHDFKOLVWHGZRUN$PDMRUFKDQJHLQWKH
research environment had occurred during the time of the preparation of this 
IDVFLFOH QDPHO\ WKHEHJLQQLQJRI WKHSXEOLFDWLRQRI LQGLFHV WR WKH7DLVKǀ
FDQRQ %\  WKHUH ZHUH QLQH YROXPHV RI VXFK LQGLFHV21 Before the 
digitalization of texts, these indices constituted great research tools along 
ZLWKRWKHUGLFWLRQDULHVDQGHQF\FORSHGLDV0DQ\PHGLXPOHQJWKHQWULHVDUH
19 May 1959.
20 7KHYROXPHFRPSULVHVWKUHHVHYHQW\RQHSDJHVZLWKDOHDÀHWRIQLQHSDJHVLQFOXGLQJ
WZHQW\HQWULHVIURP³&KL´ⒼWR³&KǀRWVXVKǀ´㉸㉺ㆇ.
21 7KUHH YROXPHV ZHUH SXEOLVKHG LQ WKH V VHH 7DNDNXVX 2QR DQG ,]XPL 
DQG7DNDNXVX7KHQIURPXQWLOWKHVHULHVRILQGLFHVZDVSXEOLVKHG
LQ WKLUW\QLQH WRPHVVHYHUDORIZKLFKKDYHWZRSDUWV Mǀ ୖ and JH ୗ. The collection as a 
ZKROH WKXV FRPSULVHV IRUW\WZR WRPHVZLWK¿IW\ YROXPHV6HH'DL]ǀN\ǀ*DNXMXWVX<ǀJR
.HQN\ǌNDL±
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VXEGLYLGHGLQWRVHFWLRQVVXFKDVWKHIROORZLQJ7HUPLQRORJ\6XP-
mary, (3) Indian Buddhism, (4) Chinese Buddhism, (5) Japanese Buddhism, 
&RPSRVHGZRUGV RU DOWHUQDWLYHO\ 7HUPLQRORJ\ 6XPPDU\ 
Lesser Vehicle, (4) Great Vehicle, (5) Esoteric Buddhism, among other 
YDULDWLRQV7KLVNLQGRIORJLFDOLQQHUGLYLVLRQZDVDOVRWRFKDUDFWHUL]HODWHU
fascicles of the +ǀEǀJLULQ.
Jacques May stayed in Japan from 1961 until 1967, and from 1965, 
KHEHFDPHDPHPEHURI WKH()(2%\DW WKH ODWHVW WKH()(2ZDV
HVWDEOLVKHGLQ.\RWRDWDVXEWHPSOHRIWKHJUHDWWHPSOHFRPSOH[6KǀNRNXML 
┦ᅧᑎ on the northern side of the ancient Imperial Palace. This sub-temple, 
QDPHG5LQNǀLQᯘග㝔KDVDQDQQH[EXLOGLQJZLWKDEHDXWLIXOOLWWOHJDUGHQ
ZKHUH WKH()(2ZDV KRXVHG XQWLO ZKHQ LWPRYHG WR DQRWKHUPRG-
HUQEXLOGLQJQHDU.\RWR8QLYHUVLW\7KLVFHQWHUZDVQDPHGWKH+ǀEǀJLULQ
,QVWLWXWH +ǀEǀJLULQ .HQN\ǌMRἲᑌ⩏ᯘ◊✲ᡤ). Jacques May had begun 
WR FUHDWH D VPDOO%XGGKRORJLFDO OLEUDU\ WKHUHZKLFKZLWK WLPH JUHZ XS
to constitute a rather good collection of research books and periodicals on 
every aspect of Buddhist studies. In 1965, Hubert Durt came to Japan, and 
MRLQHG0D\LQWKHODWWHUKDOIRIWKHV)URPKHZDVDSSRLQWHGDV
DPHPEHURI WKH()(2 DQG VWD\HG DW WKH+ǀEǀJLULQ ,QVWLWXWHXQWLO 
'XUWZKRZDVDVWXGHQWRIeWLHQQH/DPRWWH±ZDVWKHNH\SHU-
VRQZKRPDLQWDLQHG WKLV OLEUDU\DQG LQZKHQ/DPRWWHSDVVHGDZD\
KH EHTXHDWKHG KLV SHUVRQDO OLEUDU\ WR WKH RQH DW WKH +ǀEǀJLULQ ,QVWLWXWH
Another legacy enriched this collection, namely the personal library that 
ZDVOHIWE\$QQD6HLGHOZKRSDVVHGDZD\LQ3DUWVRIWKLVOLEUDU\DUH
QRZLQWKH.\RWR&HQWHURIWKH()(2ZKLFKPRYHGLQWRDQHZEXLOGLQJLQ
LQWKHDUHDRI.LWDVKLUDNDZD໭ⓑᕝ); other parts are in the library of 
the EFEO headquarters in Paris. It is to be noted that from the moment of 
the appointment of Jacques May as a member of the EFEO until the retire-
ment of Durt from this institution, the compilation of the +ǀEǀJLULQZDV
one of the main activities of the Kyoto Center of the EFEO. As members of 
WKH)UHQFKLQVWLWXWHLWVSULQFLSDOHGLWRUVZHUHVDODULHGDQGWKLVFRQVWLWXWHG
WKHPRVWVLJQL¿FDQW¿QDQFLDOH[SHQVHIRULWVSXEOLFDWLRQ7KHSULQWLQJFRVWV
ZHUHPDLQO\¿QDQFHGE\WKH)UHQFKDQG-DSDQHVHDFDGHPLHV
6HLGHOMRLQHG'XUWLQDWWKH+ǀEǀJLULQ,QVWLWXWHRI5LQNǀLQ6KHZDV
a specialist in Daoist studies and had studied under Max Kaltenmark (1910–
2002) and Rolf A. Stein (1911–1999) in Paris. She took over the direction of 
the EFEO Kyoto Center from her arrival until her untimely death. Another 
student of Lamotte, Robert Duquenne, joined the team around 1969 or later. 
7KHVHWKUHHUHVHDUFKHUVFRQVWLWXWHGWKHFRUHRIWKH+ǀEǀJLULQ,QVWLWXWHLQWKH
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V V DQG V 2WKHU UHVHDUFKHUV ZHUH FORVHO\ FRQQHFWHGZLWK
WKLV WHDP HVSHFLDOO\$QWRQLQR)RUWH ±ZKRZDV DPHPEHURI
WKH()(2IURPWRDQGZKRZRUNHGFORVHO\ZLWK'HPLpYLOOH$V
a specialist in the history of Chinese Buddhism, he contributed greatly to 
the +ǀEǀJLULQ. I myself joined the group in 1972, and through 1976 I spent 
DERXWVL[PRQWKVD\HDUGRLQJUHVHDUFKDWWKH5LQNǀLQ0LFKHO6WULFNPDQQ
(1942–1994) joined a little later than myself and lived for some months in a 
URRPRIWKH5LQNǀLQEHIRUHPRYLQJWRDKRXVHQHDU6KLQQ\RGǀ┾ዴᇽ near 
Nanzenji ༡⚮ᑎ. In the later 1970s and 1980s other young researchers also 
FDPH WR.\RWR DQG EHFDPH IDPLOLDU IDFHV DW WKH+ǀEǀJLULQ ,QVWLWXWH.XR
Liying 㒌㯇ⱥ, Jean-Noël Robert, Frédéric Girard, Bernard Faure, Allan 
*UDSDUG-RQDWKDQ6LON-RKQ6WURQJDQG6WHSKHQ7HLVHUWRQDPHEXWDIHZ
,WLVSRVVLEOHWRVD\WKDWWKLVZDVWKH³*ROGHQ$JH´RIWKH+ǀEǀJLULQ,QVWL-
WXWHDZKROHJHQHUDWLRQRI\RXQJDQGEULOOLDQWVFKRODUVZDVNLQGO\UHFHLYHG
DWWKHLQVWLWXWH7KH\FRXOGIUHHO\XVHLWVOLEUDU\ERUURZERRNVGLVFXVVWKHLU
UHVHDUFK RU RWKHU PRUH JHQHUDO LVVXHV ZLWK LQWHUHVWLQJ SHRSOH PHHW QHZ
friends, and generally broaden their perspectives. Michel Strickmann and 
6HLGHORUJDQL]HGLQIRUPDOVWXG\JURXSVDWWKHLUUHVSHFWLYHKRPHVZKHUHGLI-
¿FXOWWH[WXDOSDVVDJHVDQGVRRQFRXOGEHGLVFXVVHG$VSLULWRIFRPPXQLW\
UHLJQHG$OWKRXJK WKHUH ZDV QRWKLQJ IRUPDO LW LV SRVVLEOH WR WKLQN WKDW D
³+ǀEǀJLULQVFKRRO´H[LVWHGRIZKLFKVRPHRILWVPHPEHUVQRZSOD\DOHDG-
ing role in the academic life of various countries.
7KH¿IWKIDVFLFOHRIWKH+ǀEǀJLULQDSSHDUHGLQWZHOYH\HDUVDIWHU
the preceding one.22 'HPLpYLOOH ZKR KDG DVVXPHG WKH UROH RI GLUHFWRU
SDVVHGDZD\WKDW\HDUDQGDSKRWRRIKLPZDVSXEOLVKHGDVWKHIURQWLVSLHFH
of the fascicle. Jacques May remained chief editor. The number of pages 
DOPRVW WZLFH DV ORQJ DV WKHSUHYLRXV IDVFLFOHV LQ UHODWLRQ WR WKHQXPEHU
of entries tells us that the latter tended to become longer and longer. The 
number of contributors also increased: in addition to the regular members 
RIWKHHGLWLQJWHDP²0D\'XUW6HLGHO'XTXHQQHDQG)RUWH²WKHUHZHUH
also André Bareau (1921–1993), Mimaki Katsumi ᚚ∾ඞᕫ, Gero Jenner, 
-DFTXHV *HUQHW ± DQG0DUFHO +R¿QJHU 6RPH RI WKH ORQJHVW
HQWULHVVXFKDV³&KǌWDL´୰⫾ by Duquenne (pp. 527a–51a³&Kǌ´⡟ by 
'XUW SSD±D ³&KǌGǀ´୰㐨 by May and Mimaki (pp. 456a–70a), 
³&KǌJDQ´୰やE\0D\SSD±EDQG³&KǌUDQMD´ڧ⹒㐽 by Durt (pp. 
22 7KH YROXPH FRPSULVHV D IURQWLVSLHFH   SDJHV  VHYHQ SODWHV  IRXU SDJHV RI
ELEOLRJUDSKLFDODEEUHYLDWLRQVDQGDGGHQGDLQFOXGLQJWZHQW\WKUHHHQWULHVIURP³&KǀRWVXVKǀ´
㉸㉺ㆇWR³&KǌX´୰᭷.
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507a–22a) constituted veritable monographs on these subjects. The authors 
of entries had the heavy duty of providing, in an ordered and logical struc-
WXUHRULJLQDOEXWDOVRDXWKRULWDWLYHFRQWHQWDLPHGDWJRLQJEH\RQGWKDWZKLFK
could be easily obtained in Japanese encyclopedias such as the 0RFKL]XNL
EXNN\ǀGDLMLWHQRUXVLQJFRPPRQWRROVVXFKDVWKH7DLVKǀLQGLFHV7KHOLP-
LWHGQXPEHURIFRQWULEXWRUVPHDQWWKDWH[FHSWIRUDIHZFDVHVVXFKDV0D\¶V
HQWULHVRQ0ƗGK\DPLNDVXEMHFWVOLNH³&KǌGǀ´DQG³&KǌJDQ´DXWKRUVZHUH
QRWQHFHVVDULO\VSHFLDOLVWVRQWKHLVVXHVRIWKHHQWULHVWKDWWKH\KDGWRZULWH²
so they often had to learn them from scratch. This situation explains the long 
time required for the completion of entries, and hence the publication of the 
IDVFLFOHV7KLVZDV HVSHFLDOO\ WKH FDVH IRU WKH ¿IWK IDVFLFOHZKHQ \RXQJHU
DQG OHVV H[SHULHQFHG UHVHDUFKHUV FRPSDUHG ZLWK JUHDW VFKRODUV VXFK DV
'HPLpYLOOHRU0D\KDGWKHUHVSRQVLELOLW\RIZULWLQJHQWULHV
+RZHYHU WKH QH[W IDVFLFOH DSSHDUHGZLWKLQ D UHODWLYHO\ VKRUW WLPH LQ
 WKH \HDU RI /DPRWWH¶V SDVVLQJ DZD\ 7KLV VL[WK IDVFLFOH ZDV ¿UVW
GLUHFWHGE\'HPLpYLOOH WKHQE\*HUQHW LWVFKLHIHGLWRUZDVDW¿UVW0D\
but then Durt and Seidel assumed responsibility for it.23)RUWKH¿UVWWLPH
WKH¿UVWHQWU\RI WKHIDVFLFOHZDVDQHZRQH²QRWWKHFRQFOXGLQJSDUWRI
WKH ODVW HQWU\ RI WKH SUHYLRXV IDVFLFOH )RU WKH ¿UVW WLPH WRR D WDEOH RI
FRQWHQWVZDVSXW DW WKHEHJLQQLQJRI WKH IDVFLFOHZLWK WKH HQWU\QDPHV
authors, and corresponding page numbers. Some of the longer entries also 
KDG WKHLU RZQ WDEOH RI FRQWHQWV DOORZLQJ WKH UHDGHUV WR QDYLJDWH HDVLO\
LQVLGHWKHP,P\VHOIZURWHWKHODVWHQWU\RIWKLVIDVFLFOH³'DLML]DLWHQ´ ኱
⮬ᅾኳ, covering pages 713–65b RQH RI WKH ORQJHVW HQWULHV RI WKHZKROH
ZRUN
,WPD\EHRIVRPHLQWHUHVWWRUHODWHKHUHKRZ,FDPHWRZULWHWKLVHQWU\
DQGKRZLWLPSDFWHGP\OLIHDVDUHVHDUFKHULQ%XGGKLVP0\¿UVWLQWURGXF-
tion to Buddhist studies, and to the published fascicles of the +ǀEǀJLULQ, 
ZDVXQGHU WKHJXLGDQFHRI3URIHVVRU%HUQDUG)UDQNDW WKHeFROH3UDWLTXH
GHV+DXWHVpWXGHV(3+(LQ3DULVZKHUH,VWXGLHGIURPWR2Q
UHWXUQ WR-DSDQ ,GUDIWHGDQDUWLFOHRQ WKH%XGGKLVWQRWLRQRI³YRZ´6NW
SUD۬LGKƗQD; Ch. yuan 㢪; Jp. JDQ) and sent it to Professor Frank near the 
end of 1971. He himself came to Japan in 1972 as the French director of the 
Maison franco-japonaise in Tokyo. He invited me to talk about the paper I 
KDGVHQWKLPDQGVXJJHVWHGWKDW,PLJKWZRUNDWWKH+ǀEǀJLULQ,QVWLWXWHLQ
23 7KH YROXPH FRPSULVHV D IURQWLVSLHFH   SDJHV  WHQ SODWHV  WZR SDJHV RI
ELEOLRJUDSKLFDODEEUHYLDWLRQVDQGDGGHQGDLQFOXGLQJ¿IWHHQHQWULHVIURP³'D´ࢲ [ⲷ, ᣁ, 㝀] 
WR³'DLML]DLWHQ´኱⮬ᅾኳ. 
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Kyoto. ThisSURSRVLWLRQDVWRQLVKHGPHIRU,ZDVE\WKHQIXOORIDGPLUDWLRQ
for the +ǀEǀJLULQ \HWZDVE\QRPHDQV WUDLQHG IRUZULWLQJ DXWKRULWDWLYH
entries for such a publication. Nevertheless, he insisted, and in due course 
,ZDVLQWURGXFHGWR+XEHUW'XUWLQ.\RWR7KHODWWHUVKRZHGPHDOLVWRI
entries in preparation for the sixth fascicle, saying that the only one not 
\HWDVVLJQHGZDV³'DLML]DLWHQ´7KLVWKHUHIRUHEHFDPHP\LPPHGLDWHWDVN
,WZDVDOVR WKH VWDUWLQJSRLQW IRURWKHU UHVHDUFKRQ UHODWHG WRSLFV VXFKDV
WKH HVRWHULFP\WK RI WKH VXEMXJDWLRQ RI0DKHĞYDUD E\7UDLORN\DYLMD\D24 
%HFRPLQJDZDUHLQWKLVZD\RIWKH³PHPEHUVRIWKHĝDLYDIDPLO\´LQVLGH
WKH%XGGKLVW SDQWKHRQ , FRPPLWWHGP\VHOI WRZULWLQJ WKH HQWU\ ³'DLNR-
NXWHQ´ ኱㯮ኳ(6NW0DKƗNƗODZKLFKZRXOGDSSHDULQWKHQH[WIDVFLFOH25 
$W WKH VDPH WLPH WKH SUHOLPLQDU\ VWXGLHV IRU WKLV ³QHZ´ GHLW\ UHVXOWHG
LQ WKH SXEOLFDWLRQ RI WZR OHQJWK\ YROXPHV VXEWLWOHG ³,QWURGXFWLRQ WR WKH
6WXG\RI%XGGKLVW0\WKRORJ\´26,QWKLVZD\WKHPHUHFKDQFHSODFLQJRI
RQH HQWU\ZLWKLQ WKH DOSKDEHWLFDO RUGHU RI WKH+ǀEǀJLULQ determined my 
ZKROHOLIHDVDUHVHDUFKHU(YHQLIP\FDVHZDVVRPHZKDWH[WUHPH,GDUH
WRVSHFXODWH WKDW WKHVDPHZDVPRUHRU OHVV WUXHIRURWKHUV)RUH[DPSOH
LWVHHPVDOPRVWFHUWDLQWKDW)RUWH¶VPDMRUZRUN7KH3ROLWLFDO3URSDJDQGD
DQG ,GHRORJ\ LQ&KLQD DW WKH (QG RI WKH 6HYHQWK&HQWXU\,27 ZDV D ³E\
SURGXFW´ RI KLVZRUN IRU WKH HQWU\ ³'DLML´ ኱ᑎ in the sixth fascicle (pp. 
704a–11b). This impact on the personal development of individual scholars 
SUREDEO\H[SODLQVZK\HDFKHQWU\WHQGVWREHFRPHDZKROHPRQRJUDSKRQ
WKHVXEMHFWZLWKWKHUHVXOWDQWLPSOLFDWLRQVIRUWKHOHQJWKRIWLPHQHHGHGWR
complete them.
2QH\HDUDIWHUWKHSXEOLFDWLRQRIWKLVVL[WKIDVFLFOHDVKRUWOHVVHUNQRZQ
IDVFLFOH FRPSLOHG E\$QWRQLQR)RUWHZDV SXEOLVKHG²WKH Index des cara-
FWqUHV FKLQRLV GDQV OHV IDVFLFXOHV ,±9 GX+ǀEǀJLULQ )DVFLFXOH$QQH[H 
du +ǀEǀJLULQ.28 In its DYHUWLVVHPHQW, Forte announced that another simi-
ODU LQGH[ZDVDOVRLQSURJHVV WKLVZRXOGKDYHEHHQIRU WKH6DQVNULW3DOL
DQG7LEHWDQWHUPVDSSHDULQJLQIDVFLFOHV,WR9DQGZRXOGKDYHLQFOXGHGD
revised list of the terminological equivalences and bibliographical abbrevia-
WLRQV7KLVVHFRQGLQGH[KDVQRW\HWEHHQSXEOLVKHGDQGZRXOGQRZEHRI
little use if all the published volumes are to be fully digitalized).
24 Iyanaga 1985. 
25 +ǀEǀJLULQ 7, 1994, pp. 839–920. It is the longest entry in the entirety of the +ǀEǀJLULQ.
26 Iyanaga 2002a, 2002b.
27 Forte (1976) 2005. 
28 Forte 1984.
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The next fascicle, the seventh, under the direction of Jacques Gernet and 
ZLWK'XUW DV WKH FKLHI HGLWRU DSSHDUHG HOHYHQ \HDUV ODWHU LQ 29 The 
DYDQWSURSRVE\'XUWDQQRXQFHGWKHSDVVLQJDZD\RI%DUHDXDQG6HLGHOWZR
VFKRODUVZKRSOD\HG LPSRUWDQW UROHV LQ LWV FRPSLODWLRQ 3URIHVVRU%DUHDX D
historian of Indian Buddhism, had been deeply involved in the relaunching of 
the +ǀEǀJLULQSURMHFWDIWHU:RUOG:DU,,WRJHWKHUZLWK'HPLpYLOOHDQGFRQ-
WLQXHGWRDXWKRUYDULRXVHQWULHV6HLGHOKDGEHHQDWWKHKHDUWRIWKH+ǀEǀJLULQ
,QVWLWXWHLQ.\RWR,QDGGLWLRQWRWKHDFWLYHZRUNWKDWVKHGLGIRUWKHFRPSLOD-
tion of the +ǀEǀJLULQDVZHOODVLQZULWLQJHQWULHVVKHODXQFKHGDQHZELOLQ-
gual journal in 1985 entitled &DKLHUVG¶([WUrPH$VLH (in French and English), 
ZKLFKTXLFNO\EHFDPHDQLPSRUWDQWLQWHUQDWLRQDOPHGLXPRIUHVHDUFKLQ(DVW
Asian religious traditions. Although her teaching activities in American uni-
YHUVLWLHVZHUHRQO\RFFDVLRQDOVKHKDGPDQ\\RXQJUHVHDUFKHUVZKRVWXGLHG
XQGHU KHU GLUHFWLRQ DQG EHFDPHKHU FROODERUDWRUV7KH VHYHQWK IDVFLFOHZDV
DFFRPSDQLHGE\ D ORQJ OHDÀHW FRPSULVHGRI OLVWV RI DEEUHYLDWLRQV FRPPRQ
DEEUHYLDWLRQV FRQYHQWLRQDO VLJQV DQG ELEOLRJUDSKLFDO DEEUHYLDWLRQV ZKLFK
UHFDSLWXODWH DOO WKH DEEUHYLDWLRQV WKDWZHUHXVHG LQ WKHSUHYLRXV IDVFLFOHV DV
ZHOO DV WKH SUHVHQW RQH7KLV OHDÀHWZDV WKH UHVXOW RIZRUN GRQH E\ 6HLGHO
VKRUWO\EHIRUHKHUSUHPDWXUHGHDWKLQ7KLVIDVFLFOHFRQWDLQVIRUWKH¿UVW
time an entry in English (³'DLUDNX´኱ᵹ by Ian Astley).30 The DYDQWSURSRV 
DOVRPHQWLRQVWZRRWKHU³QRYHOWLHV´RIWKLVIDVFLFOHWKHQHZDGRSWLRQRIpin-
yin as the transliteration schema for Chinese pronunciations (instead of the 
()(2V\VWHPZKLFKKDGEHHQXVHGXQWLOWKHQDQGWKHIDFWWKDWWKHULJRURXV
DOSKDEHWLFDORUGHURIWKHHQWULHVFRXOGQRWEHUHVSHFWHGIRUWKHHQWU\³'DLQLFKL´
኱᪥ZKLFKVKRXOGKDYHEHHQSODFHGEHWZHHQWKHHQWULHV³'DLP\ǀE\DNXVKLQ
ERVDWVX´ ኱᫂ⓑ㌟⳶⸃ DQG³'DLUDNX´7KLVZDVEHFDXVHLWFRXOGQRWEHFRP-
SOHWHG LQ WLPHIRUSXEOLFDWLRQ7KLV ODWWHUFKDQJHZDVDSUHFXUVRU\VLJQRID
more general change of direction that the +ǀEǀJLULQSURMHFWDVDZKROHKDGWR
face, the result of a long and latent change of character that had occurred from 
DQHDUOLHUSHULRGEXWZKLFKKDGEHFRPHPRUHDQGPRUHYLVLEOHLQWKHODVWIHZ
fascicles. The fact is that not just some, but all of the entries tended to become 
true monographs of extended length.31 Writing the entries required more 
and more time and they became more and more dependent on the personal 
research outcomes of authors. Nonetheless, they continued their efforts.
29 7KHYROXPHFRPSULVHVRQHSDJHVWHQSODWHVZLWKDOHDÀHWRIIRUW\RQHSDJHV
ZLWKWKLUWHHQHQWULHVIURP³'DLMǀ´኱஍WR³'DLVKL´኱ᖌ.
30 +ǀEǀJLULQ 7, pp. 931–46.
31 7KHVKRUWHVWHQWU\LQWKLVIDVFLFOHDWRQO\WKUHHSDJHVLV³'DLPRNX´㢟┠, pp. 921–23. 
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7KHODWHVWIDVFLFOHDVRIQRZWKHHLJKWKZDVSXEOLVKHGLQXQGHUWKH
GLUHFWLRQRI*HUQHWZLWK'XUWDVFKLHIHGLWRU32 WKRXJKKHZDVQRORQJHUD
member of the EFEO at this time. This fascicle contains an entry by Bareau 
³'DL]HQMLKǀ´኱ၿᆅἲDQGWKUHHRWKHUVE\6HLGHO³'DQGD´᷄ᣁ³'DWVX
HED´ዣ⾰፠DQG³'HQ¶H´ബ⾰,WLVV\PEROLFWKDWWKHODVWHQWU\³'HQ¶H´
LVSODFHGDWWKHHQGRIWKLVIDVFLFOH$QQD6HLGHOZKRKDGLQFDUQDWHG³WKH
KHDUW´RIWKH+ǀEǀJLULQ,QVWLWXWHVLQFHWKHVEULQJVWKLVVHULHVRISXEOL-
cations to a close. The DYDQWSURSRV by Durt announced that the responsibil-
LW\IRUWKHSURMHFWZRXOGQRZEHSDVVHGRQWR-HDQ1RsO5REHUWDSURIHVVRU
DW(3+(DWWKHWLPHZKRKDVVLQFHEHFRPHDSURIHVVRURIWKH&ROOqJHGH
)UDQFHDVZHOO
Under his direction, the project is undergoing major changes of policy: 
WKHDOSKDEHWLFDORUGHUZLOO¿QDOO\EHDEDQGRQHG DPRUH OLPLWHGQXPEHURI
HQWULHV LV SURMHFWHGPRUH FRQWULEXWRUVZLOO EH VROLFLWHG DQG DPXFKZLGHU
LQWHUQDWLRQDO FROODERUDWLRQ ZLOO EH LQYROYHG LQ WKH ZRUN 7KH SURMHFW ZLOO
be more focused on doctrinal elements of Buddhism and on Sino-Japanese 
developments. While it had begun mainly as a tool to help Indological 
UHVHDUFKHUVLQ%XGGKLVWVWXGLHVZKRKDGGLI¿FXOW\UHDGLQJ&KLQHVHDQG-DSD-
nese texts, in the course of its long compilation it tended to become more 
³XQLYHUVDOLVWLF´ LQ WKH VHQVH RI FRYHULQJ DOO WKH FXOWXUDO DUHDV ZKHUH %XG-
dhism had spread (although the main focus remained Sino-Japanese sources). 
1RZZLWKWKHZLGHVSUHDGVSHFLDOL]DWLRQRIDUHDVWXGLHVWKH+ǀEǀJLULQ tends 
WREHLQWHUHVWHGPRUHVSHFL¿FDOO\LQWKHDUHDVRILWVSULQFLSDOVRXUFHV6HYHUDO
PHHWLQJVDQGFRQIHUHQFHVZHUHRUJDQL]HGIRUWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHSURMHFW
7KHIXWXUHIDVFLFOHVZLOOSUREDEO\ORRNPRUHOLNHDVHULHVRISURFHHGLQJVRI
international conferences on various subjects related to the history of the 
doctrines of East Asian Buddhism. An international conference held in May 
 DW 5\ǌNRNX8QLYHUVLW\ LQ.\RWRZLOO EH WKH EDVLV IRU D QHZ IDVFLFOH
comprised of studies on URQJL ㄽ⩏, doctrinal disputations. Different aspects 
RI WKHVXEMHFWDUHGHDOWZLWKE\VHYHUDODXWKRUV LQFOXGLQJ OHDGLQJ-DSDQHVH
scholars. At the same time, a more extensive use of digital materials and 
LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\ZLOOEHUHTXLUHGVRWKDWDOOWKHSXEOLVKHGIDVFLFOHVDV
ZHOODVQHZRQHVFDQEHSXWRQOLQHZLWKK\SHUWH[WOLQNVWRRULJLQDODQGVHF-
RQGDU\VRXUFHV,WLVP\ZLVKWKDWDIWHUDORQJLQWHUUXSWLRQRI¿IWHHQ\HDUV
WKHSURMHFWZLOOUHVWDUWZLWKDQHZDQGJUHDWHUYLWDOLW\
32 7KHYROXPHFRPSULVHVWZRSDJHVWHQSODWHVZLWKWZHOYHHQWULHVIURP³'DLVKǀ
NRQJǀ´኱຾㔠๛WR³'HQ¶H>'HQQH@´ബ⾰.
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ABBREVIATION
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